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nenan,a, y "OpHrHHaJIHOM" 06JIHKy,
CnpeTHO cy nopehann Y3 "MHJI03Byq-
nuje", MeJIOnHqHe, apaH)KMaHCKH
aTpaKTHBHe HyMepe, y 6pH)KJbHBO
ypahenoj, Malhe HJIH mnue CTHJIH30-
sauoj Bep311j11. THMeje ueJIO asnaa,e
nOCTaJIO "nHTKHje" aa unrpy cnyuia-
JIaqKY ny6JIHKY, a CBa eTHOJIOWKa Her-
HOKOpeOJIOWKa oojaunsen,a, y TOM
KOHTeKcry, zionoce ,,3aH11MJb11BOCT11"
xoje Mory na npnayxy HOBe nOKJIOH11-
xe rp-rxor <pOJIKJIOpa.
He0611qHO je, MeryYTHM, na y npn-
JIO)KeHoj KlhH)KHU11 roTOBO yormrre He
HaJIa311MO KOMeHTape KOjH 611 ce on-
HOC11JI11 na MY311qKY KOMnoHeHTy
npencraarsennx necava H nrapa. My-
3HKa TaKO ocraje xao ycasosena, ro-
TOBO cxpajayra KOMnOHeHTa cnera
npezrcraan.eaor y KlhH)K11UH, xao na
ce nonpasyaesa zra OHa "rOBOp11 ca-
Ma C060M". C 063HpOM na CJIojeB11-
TOCT 11 60raTcTBO npencrasrseae MY-
311qKe rpahe, csrarpaao zta OHa, y on-
HOCy aa 11CUPllHO OIl11CaHe oopene,
0611Qaje 11 nnec, sacnyxyje KOMeHTap
na OBaKO penpe3eHTaT11BHO onpexrn,e-
HOM 11 aM611U1103HO 3aM11WJbeHOM
ayn110 113nalhY·
Jeneua J06aH06uh
Bac11JI11je n. KpeCT11n: Eucxyn lllmpocuajep y ceemny noeux useopa, TIpo-
MeTej, HOB11 Can, 2002, 90 crpana
rOn11He 1999. Y 3arpe6y je ooja-
an.eaa Klh11ra Korespondencija Josip
Jura}Strossmayer - Serafin Vannutelli
1881-1887, xojycy np11pen11JI11 Jocnn
OaJIa6aH11n 11 Jocan KOJIaKOB11n. TIo-
WTO je paje-r 0 rajnoj n11nJIOMaTcKoj
npell11CU11, OHa ztocan H11je 611JIa no-
crynaa HaYU11, a lh6HO oojann.asan.e
on BeJI11KOr je aaaxaja sa oCBjeTJb11Ba-
n,e JIHQHOCT11 611CKyna Illrpocaajepa.
AKaneM11K Bac11JI11je n. KpeCT11n
je y ocspry na OBy npermcxy, HajB11-
we naacn,e nOCBeT110 OH11M n11Talh11-
Ma xoja cy saoxynrsana nasosy ha-
KOBaQKOr 611CKYlla, a 0 Koj11Ma je nan-
CKOM HyHU11jy Y oeQy, ll11CaO 11CKpeHO
11 np11Kp11BeHO on jaBHOCT11. TIocJI11je
xparxor Yeooa, y Klh11311
Eucxyn Lllmpocuaiep y ceemny
H06UX useopa, cnnjene nornaan,a: 0
xouxopoamy ca Cp6U;OM U!JPl-lOM To-
pOM (CTp. 9-55), 0 11lmpocMa;epoeoM
xpoamoueumpusuy, aycmpoibuncmey
U «amonuuusscy (CTp. 57-65) 11 0
aumuiyoausuy tiucxyna Lllmpocuaie-
pa (CTp. 67-76). Kn.nra saspmasa
3aK/bYlfKoM, KOj11 je npeseneu na
<ppaHuycK11 11 eHmeCK11 je311K.
KJbYQHO rnrran.e sa 611CKYlla
Illrpocxrajepa, y Be311 ca Cp611jOM 11
IJ,pHOM rOpOM, 611JIO je cxnanan.e
KOHKOpnaTa ca o6jeMa CpnCK11M np-
)I(aBaMa. TIo oujeau nporpecopa
KpeCT11na, Illrpocuajep je nacrojao
zta y Cp611j11 11 IJ,pHOj Iopn yQBPCT11
p11MOKaTOJIHU113aM, a zia Cpncxy
llpaBOCJIaBHy UPKB~ nocpenCTBoM
yanje, nonpenn nana. Y cxnany CT11M
BOn110 je ynopezme npero sope ca
npenCTaBH11U11Ma Cp611je 11 IJ,pHe Fo-
pe 11 noxaaao 113y3eTHy yllOpHOCT, KO-
ja ce na xpajy 11CnJIaT11JIa caxro y
cnysajy Ilpae rope, C KOjOM je KOH-
xopnar CKJIOllJbeH 1886. ( KOHKopnaT
ca Cp611jOM 1l0Tll11CaHje TeK 1914, zte-
BeT roznnta nOCJI11je 611CKynoBe CMp-
T11). Ilporpecop KpeCT110 oujeu.yje na
je 611CKyn Illrpocsrajep y sjepcxov
norneny 6110 BeOMa 11CKJbyq11B 11 na
cy sa n.era npaBOCJIaBH11 Cp611 ,,611-
Ouene H npmcaan 391
3aHTHHUH, WH3MaTHUH H paCKOJIHH-
UH" (CTp. 10). Hasan ua xojn je xpars
MHJIaH pasrosapao ClhHM, npHJIHKOM
jenner cycpera y Beorpany, WTpO-
cvajepy je ,,3ay.uapao ua 6H3aHTH3aM"
(cTp.47).
H3 npenacxe ca BaHYTeJIHjeM BH-
.n:H ce naje Illrpocvajep, HaKO nopnje-
KJIOM Hujeraan, nacryrrao xpoaro-
uenrpa-mo H na je mrrepece Xpaara
H Xpaarcxe ycxnahaaao ca mrrepecn-
Ma PHMOKaTOJIHlIKe upxse, KOjOj je
6HO xpajrse onan, Ilovohy Aycrpnje
)KeJIHO je na ojasa Xpsarcxy, H3Meijy
OCTaJIOr H TaKO WTO he joj npanojirrn
EOCHy H Xepnerosaay CMaTpaO je na
,,60CaHCKa 6HcKyrrHja HCTHHCKH H
CTBapHO npnnana Xpsarcxoj" (CTp.
62.), rra 6H PHMOKaTOJIHqKa upxsa
rpetiano zta npnnpeun repen sa c)m-
3HqKO aaysehe OBHX noxpajnaa, a
HeH30CTaBHO 6H .n:OIIIJIO na pen H
npesohea,e fiocancso-xepueroaexxax
MyCJIHMaHa y pHMOKaTOJIHUH3aM.
Ilporpecop Kpecrnh cxrarpa .ua
haxoea-rxor 6HcKyna "HHje OnJIHKOBa-
JIa sepcxa TOJIepaHUHja H xpmuhan-
CKa rsyfiaa, Ben pHMOKaTOJIHqKa
ycxorpyztocr H HCKJbyqHBOCT" (CTp.
63.). OCHM npcxta Cp6HMa, WTpO-
cMajep je rajno H3Y3eTHY nerpnen,n-
BOCT H npexra Jeepejasra, KOjH cy aa
a.era "Hajropa nrsesa" (CTp. 68.), "KY-
ra H najropa sapasa" (CTp. 70.) HJIH
jenuocrasno ,,3JIH )l{H.uH" (CTp. 75.).
C 063HpOM na TO zra je fincxyn
Illrpocvajep H3BpWHO BeJIHKH YTH-
uaj, He cavo aa caapenemrxe, Ben H
aa noron.e reaepaunje Xpsara, rrpo-
rpecop BaCHJIHje n. KpeCTHn C pas-
JIOrOM nocrasn.a mrran,e 0 TOMe
"KOJIHKO je Illrpocnajepoa anrnjynaa-
3aM OCTaBHO ny60Kor rpara y XpBaT-
CKOj pHMOKaTOJIHqKoj UpKBH H Y xp-
BaTCKOM zipynrrsy y ueJIHHH 7" (CTp.
76.).
HeMa cYMlhe na je OBOM KlhHrOM
y BeJIHKojMjepH ocnjerrseua JIHqHOCT
6HCKYrraIllrpocvajepa, HapOqHTO xan
je paje-r 0 a.eroaosr jyroCJIOBeHcTBy.
HaHMe, Illrpocvajepona nOJIHTHKa
36JImKaBalha Cp6a H Xpsara HMaJIa
je, xao xpaj a.n UHJb, npesoherse
rrpaBOCJIaBHHX Cp6a y pHMOKaTOJIH-
UH3aM. OH ce ynpaso H3 Tor pasnora
sanarao sa 60rOCJIY)l(elhe y PHMOKa-
TOJIHqKOj UpKBHna CTapOCJIOBeHCKOM
je3HKY, a He 360r nexor jyroCJIOBeH-
cxor ocjeharsa, Bncxyn Illrpocuajep
je, naxne, 6HO ztanexo on HCTHHCKe
jyroCJIOBeHCKe MHCJIH, a CBa pa3MH-
MOHJIa)l(elhay nayun no TOM nnratsy,
OKOHqaHa cy OBOM KlhHroM BaCHJIHja
n. Kpecruha.
Topau JIamU1-I06Un
Pa-iapn KJIor (Richard Clogg): Hcmopuja Tpuxe 1-10602 ootia (A concise hi-
story ofGreece") Beorpan, CLIO, 2000
Ka.nra oxcrpopncxor nporpecopa
Paxapna Knora Hcmopuja Tpuxe 1-10-
602 ootia npencraan,a ztparouen no-
npnaoc MonepHoj H.CTOpH.OrparpH.jH, H
nocefino 6anKaHOJIOWKH.M cryzmjaaa.
Haxo caxera, unje JIH.WeHa CH.CTe-
MaTHqHOCTH. H. .n:y6HHcKe aHaJIH.3e
HajBa)KHHjHx nojasa H. npoueca y
MonepHoj rp-rxo] rrOBeCTH. Y mrran.y
je KOMrrJIeKCHa H. .n:paMaTH.qHa npnno-
BeCT xoja otiyxaara paanofin,e on
OCJI060ijelha Tpsxe on OTOMaHCKe BJIa-
CTH. no asrpann,e neMoKpaTcKHx HH-
CTHTYUH.ja, rj, napnaucnrapne anane
H. HOBH.jH.X npaBHO-rrOJIH.THqKH.X H3a-
30Ba ca KojH.Ma ce Tpnxa ztanac cyo-
xasa. CTH.qe ce YTH.CaK na je nncau
06jeKTHBHo, ca nacranue KaKO TO H
